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Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan mendapatkan bukti 
empiris mengenai pengaruh persistensi laba dan ukuran perusahaan 
terhadap kinerja perusahaan yang terdapat di indeks LQ 45 pada 
tahun 2011-2014. Persistensi laba dan ukuran perusahaan adalah 
variabel bebas dalam penelitian  ini, dan variabel terikat adalah 
kinerja perusahaan yang diproksikan dengan ROA sebagai ukuran 
kinerja internal perusahaan, dan  MBV sebagai ukuran kinerja 
eksternal perusahaan. Penelitin ini juga menggunakan variabel 
kontrol yaitu  revenue. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini 
sebanyak 22 perusahaan pada indeks LQ 45 yang dipilih dengan 
teknik purposive sampling. 
Penelitin ini menggunakan data kuantitatif dengan teknik 
analisis data yaitu asumsi klasik dan regresi linier berganda. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa persistensi laba berpengaruh positif 
signifikan terhadap kinerja perusahaan dari sisi ROA dan MBV. 
Sedangkan ukuran perusahaan menunjukkan pengaruh negatif 
signifikan terhadap kinerja perusahaan baik ROA maupun MBV. 
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This study aims to empirically obtain and examine the effect of 
earning persistence towards the size of the company listed in LQ 45 
index year 2011-2014. In this study, earning persistence and 
company size are the independent variables and the dependent 
variable is the performance of the company which is proxied by the 
ROA as measures of internal performance and MBV as external 
performance measures. The research also uses control variable: 
Revenue. The samples are the 22 companies in the LQ 45 index 
selected by purposive sampling technique. 
This study uses quantitative data with data analysis techniques 
which are classical assumptions and multiple linear regression. The 
results show that earning presistence has significant positive effect 
on the company's performance in terms of ROA and MBV. While the 
size of the company showed a significant negative effect on the 
performance of companies both in ROA and MBV. 
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